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(3）川野辺敏 （1995）生涯学習 ・日本と世界 上巻 エムティ出版
(4）湯瀬裕昭 （2000）今後の大学情報教育に関する教員の意識調査 平成12年度情報処理教育
研究集会講演論集
(5）川崎辰夫（1998）理解度から見た文系情報処理教育の問題点 平成10年度情報処理教育研
究集会講演論集
(6）鈴木令子（2000）一橋大学における リテラシ一教育とその環境 平成12年度情報処理教育
研究集会講演論集
